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åêîëîã³÷íî äîö³ëüí³ ð³øåííÿ ùîäî éîãî âèâ÷åííÿ òà îõîðîíè, 
ùî, çðåøòîþ, çàáåçïå÷óº ôîðìóâàííÿ åêîëîã³÷íî âèõîâàíî¿ 
îñîáèñòîñò³.
Ïðîòå ðîá³ò, ïðèñâÿ÷åíèõ ç’ÿñóâàííþ äèäàêòè÷íèõ çà-
ñàä åôåêòèâíî¿ ðåàë³çàö³¿ åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ ó 
çàãàëüíî îñâ³òí³é øêîë³, ùî âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ ö³ë³ñíîãî 
åêîëîã³÷íîãî ñâ³òîãëÿäó ó÷í³â, ñóñï³ëüíî çíà÷óùî¿ ïîâåä³íêè 
³ ä³ÿëüíîñò³ â íàâêîëèøíüîìó ñåðåäîâèù³, ðîçâèòîê ñò³éêî¿ 
ìîòèâàö³¿ ùîäî éîãî îõîðîíè, íàìè íå âèÿâëåíî. 
Ó ö³ëîìó ðîçðîáëåííÿ ìåòîäèêè äîñë³äæåííÿ äèäàêòè÷íèõ 
çàñàä åêîëîã³÷íî¿ îñâ³òè ³ âèõîâàííÿ ó÷í³â îñíîâíî¿ øêîëè 
çóìîâëåíî íåîáõ³äí³ñòþ ðîçâ’ÿçàííÿ ïåâíèõ ñóïåðå÷íîñòåé, 
çîêðåìà íàóêîâî-òåõí³÷íèé ïðîãðåñ, îêð³ì òîãî, ùî â³í ñòè-
ìóëþº àíòðîïîöåíòðè÷íèé ñïîñ³á ìèñëåííÿ ëþäèíè òà ¿¿ ä³é ó 
äîâê³ëë³, òÿãíå çà ñîáîþ ³íòåíñèâíå âèñíàæåííÿ åíåðãåòè÷íèõ 
³ ñèðîâèííèõ ðåñóðñ³â, íåñòà÷ó ïðîäîâîëüñòâà òà ³íòåíñèâíå 
äåìîãðàô³÷íå çðîñòàííÿ ó êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ, òîùî, à 
òàêîæ íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ â åêîëîã³çàö³¿ ñâ³äîìîñò³ îñîáèñ-
òîñò³, ùî º âàæëèâîþ óìîâîþ îïòèì³çàö³¿ âçàºìîä³¿ ñóñï³ëü-
ñòâà ³ ïðèðîäè òà ðåãóëÿö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè â íàâêîëèø-
íüîìó ïðèðîäíîìó ñåðåäîâèù³.
Ôîðìóâàííÿ ö³íí³ñíî-ñìèñëîâèõ îð³ºíòàö³é ó çì³ñò³ 
îñâ³òè ñòàðøî¿ øêîëè
Ñ. Â. Êîñÿí÷óê
Ï³ä ôîðìóâàííÿì ö³íí³ñíî-ñìèñëîâèõ îð³ºíòàö³é (ÖÑÎ) 
ðîçó ì³ºìî ñòâîðåííÿ ïåäàãîã³÷íèõ óìîâ, ÿê³ ³í³ö³þþòü ïðîöå-
ñè îñìèñ ëåííÿ, ïåðåîñìèñëåííÿ ãóìàí³ñòè÷íèõ ö³ííîñòåé ³ ïî-
áóäîâó íà ¿õ îñíîâ³ ìîðàëüíî¿ êàðòèíè ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîâåä³íêè 
ó÷í³â. Ôîðìóâàííÿ ÖÑÎ â³äáóâàºòüñÿ çà äîïîìîãîþ òâîð÷î-
ðîçâèâàëüíèõ òåõíîëîã³é òà ³íôîðìàö³éíî-ïîøóêîâèõ ñèòóà-
ö³é. Ñèñòåìà ÖÑÎ º «çãîðíóòîþ» ïðîãðàìîþ æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
³ ï³äñòàâîþ äëÿ ðåàë³çàö³¿ ïåâíî¿ ìîäåë³ îñîáèñòîñò³. 
Îö³íþþ÷è ë³òåðàòóðíèé òâ³ð, áóäü-ÿêó ³ñòîðè÷íó ñèòóàö³þ, 
ó÷åíü ìàº äàòè êðèòè÷íó îö³íêó ïîä³¿, îïèñàíî¿ ó ï³äðó÷íèêó, 
Ëàáîðàòîð³ÿ äèäàêòèêè
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³ çà äîïîìîãîþ ìåòîäó âåäåííÿ äèñêóðñó â÷èòåëü ÿê îñíîâíèé 
ñóá’ºêò ³ íîñ³é ñóñï³ëüíî âàæëèâèõ ö³ííîñòåé ìàº ñïðÿìóâàòè 
ó÷í³â íà óñâ³äîìëåííÿ òàêèõ íîðì ïîâåä³íêè, ÿê³ ìàþòü áóòè 
çàêëàäåí³ ÿê îñíîâà ôîðìóâàííÿ ãðîìàäÿíèíà. Ñï³ëêóâàííÿ 
º ñôåðîþ, äå ñîö³àëüíå ïåðåõîäèòü â îñîáèñò³ñíå ³ îñîáèñò³ñ-
íå ñòàº ñîö³àëüíèì, äå â³äáóâàºòüñÿ îáì³í ³íäèâ³äóàëüíèìè 
ö³íí³ñíî-ñìèñëîâèìè â³ä ì³ííîñòÿìè. Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå, 
íà ÷àñ³ ôóíäàìåíòàë³çàö³ÿ çíàíü ïðî ëþäèíó, ïîòðåáà ó ðîç-
ðîáëåíí³ â³äïîâ³äíèõ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ â÷è-
òèñÿ. Òîæ ñë³ä ïåðåîñìèñëþâàòè âàæëèâ³ñòü ³ çíà÷åííÿ ñï³ë-
êóâàííÿ â óñ³õ éîãî ³íäèâ³äóàëüíèõ, ì³æîñîáèñò³ñíèõ, ñîö³-
àëüíèõ, ñîö³îêóëüòóðíèõ ïðîÿâàõ òîùî. 
Ö³íí³ñíî-ñìèñëîâà ñôåðà – öå ôóíêö³îíàëüíà ñèñòåìà, 
ÿêà ôîðìóº ñìèñëè òà ö³ë³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè ³ ðåãó-
ëþº ñïîñîáè ¿õ äîñÿãíåííÿ. Ç îäíîãî áîêó, ö³íí³ñíî-ñìèñëîâ³ 
îð³ºíòàö³¿ ïðèùåï ëþþòüñÿ ëþäèí³ ñîö³óìîì, àëå, ç ³íøîãî, 
ñàìà ëþäèíà àêòèâíî ôîðìóëþº ³ êîíêðåòèçóº ¿õ, âèçíàþ÷è 
çà âëàñí³, çì³íþþ÷è ÷è â³äêèäàþ÷è ö³ííîñò³ òà ñìèñëè, ïðî-
ïîíîâàí³ ñîö³óìîì. 
Îòæå, â îñíîâ³ ñòàíîâëåííÿ ö³ííîñòåé ó ñòàðøîìó ï³äë³ò-
êîâîìó ³ þíàöüêîìó â³ö³ ëåæèòü îñîáèñò³ñíå ñàìîâèçíà÷åí-
íÿ, ùî ìàº ö³íí³ñíî-ñìèñëîâó ïðèðîäó, àêòèâíå âèçíà÷åííÿ 
ñâîº¿ ïîçèö³¿ ñòîñîâíî ñóñï³ëüíî ñôîðìîâàíî¿ ñèñòåìè ö³í-
íîñòåé, âèçíà÷åííÿ íà ö³é îñíîâ³ ñåíñó âëàñíîãî ³ñíóâàííÿ. 
Ì. Ð. Ã³íçáóðã ââàæàº, ùî â ðàííüîìó þíàöüêîìó â³ö³ îñî-
áèñò³ñíå ñàìîâèçíà÷åííÿ (òîáòî ö³íí³ñíî-ñìèñëîâå ñàìîâèçíà-
÷åííÿ ùîäî ö³ííîñòåé) º ãåíåòè÷íî âèõ³äíèì, òàêèì, ùî âè-
çíà÷àº ðîçâèòîê óñ³õ ³íøèõ âèä³â ñàìîâèçíà÷åííÿ. Ñâ³äîì³ñòü 
ñòàðøîãî ï³äë³òêà âæå íå º «ö³íí³ñíèì õàîñîì». 
Çâ³ñíî, ÖÑÎ ï³äë³òêà ïîì³òíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ÖÑÎ äî-
ðîñëîãî. Ïðîòå, ïåðåáóâàþ÷è ó ðîçâèòêó, îñîáèñò³ñíå ñàìîâèç-
íà÷åííÿ íå çàâåðøóºòüñÿ â ï³äë³òêîâîìó ÷è ðàííüîìó þíàöü-
êîìó â³ö³, à òðèâàº, ïîêè ëþäèíà æèâå, ìèñëèòü, ñï³ëêóºòüñÿ, 
ä³º. Âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü çàáåçïå÷èòè ³íòåëåêòóàëüíî-òâîð÷èé 
ðîçâèòîê ³ ñàìîðîçâèòîê, àäæå öå º âîäíî÷àñ ³ ïðîáëåìîþ 
òâîðåííÿ ñèñòåìè îñâ³òí³õ óìîâ äëÿ ó÷àñíèê³â îñâ³òíüîãî ïðî-
öåñó. 
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Îñê³ëüêè ïîòðåáà ó ñàìîâèçíà÷åíí³ ìàº ö³íí³ñíî-ñìèñëîâó 
ïðè ðîäó, òî âîíà õàðàêòåðèçóºòüñÿ «ñïðÿìîâàí³ñòþ ó ìàéáóò-
íº». Ï³äòâåðäæåííÿì öüîìó º åìï³ðè÷í³ äàí³, çäîáóò³ íàìè 
ï³ä ÷àñ êîíñòàòóâàëüíèõ çð³ç³â. 86,2 % îïèòàíèõ ñòàðøîêëàñ-
íèê³â ñåðåä âèçíà÷åíèõ íàìè 14 íàéàêòóàëüí³øèõ ïðîáëåì 
îñîáèñò³ñíîãî õàðàêòåðó íà ïåðøå ì³ñöå âèñóâàþòü ïðîáëåìó 
âèáîðó ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Íà ïðîáëåìó âèáîðó ìåòè â æèò-
ò³ âêàçàëè 80,9 % îïèòàíèõ. Íà òðåòüîìó ì³ñö³ – ïðîáëåìè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç ñàìîïî÷óòòÿì ³ çäîðîâ’ÿì (77,9 %).
Ïðîáëåìà ôîðìóâàííÿ äèôåðåíö³àö³¿ 
ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè ó÷í³â îñíîâíî¿ øêîëè
Ð. ². Îñàä÷óê
Äèôåðåíö³àö³ÿ ñàìîñò³éíî¿ ðîáîòè – öå â³äïîâ³äíà îðãà-
í³çàö³ÿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â îñíîâíî¿ øêîëè, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé øêî-
ëÿð³â ÷åðåç äîö³ëüí³ ñïîñîáè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèì ïðîöåñîì 
(ôîðìè, ìåòîäè, çàñîáè, ïðèéîìè).
Êðèòåð³ÿìè ïåäàãîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ äèôåðåíö³àö³¿ ñà-
ìîñò³éíî¿ ðîáîòè áóëè: ôîðìóâàííÿ ÿêîñò³ âèêîíàííÿ çà-
âäàíü, íåîáõ³äíèõ ìîâíèõ çíàíü ³ âì³íü; äîñÿãíåííÿ ïåâíîãî 
ð³âíÿ ðîçâèòêó (ìèñëåííÿ, óÿâà, ïàì’ÿòü, âîëüîâ³ ÿêîñò³) òà 
âèõîâàííÿ; ³íòåðåñ äî íàâ÷àííÿ, â³ä÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà 
ñï³âðîá³òíèöòâà.
Âèð³øàëüíèì ÷èííèêîì íà íàâ÷àëüíèõ çàíÿòòÿõ º äîá³ð çàâ-
äàíü, çàïèòàíü, ñïðÿìîâàíèõ íà ðîçâèòîê òåêñòîòâîðåííÿ. Âîíè 
ï³äïîðÿäêîâàí³ òàêèì çì³ñòîâèì ë³í³ÿì: çàñâîºííþ íîðì 
ë³òåðà òóðíîãî ìîâëåííÿ; ðîçâèòêó íàâè÷îê àêòèâíî¿ ðîáîòè ç³ 
ñëîâîì; ôîðìóâàííþ âì³íü ³ íàâè÷îê ä³àëîã³÷íîãî é ìîíîëî-
ã³÷íîãî ìîâ ëåííÿ. Îñíîâí³ êðèòåð³¿ çàâäàíü – ñïðÿìîâàí³ñòü 
íà çàñâîºííÿ ³ ïåðåäàâàííÿ ³íôîðìàö³¿, íà êîìóí³êàòèâí³ñòü. 
Çàâäàííÿ ó ãðóïàõ çàñòîñîâóâàëèñÿ ç óðàõóâàííÿì ð³âíÿ íà-
â÷åíîñò³ ó÷í³â. Ïîçèòèâíå ñòàâëåííÿ äî íàâ÷àííÿ ôîðìóâà-
ëîñÿ ÷åðåç âèêîðèñòàííÿ çàâäàíü, äèôåðåíö³éîâàíèõ çà ñòó-
